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7R FRPSDUH WKH SHUIRUPDQFH EHWZHHQ )530 DQG 9HUQLHU
PDFKLQHVDQGDOVRTXDQWLI\WKHFRQWULEXWLRQRIHDFKKDUPRQLF
WKHEDFN(0)VRIWZRPDFKLQHVZLWKVDPHURWRUSROHQXPEHU
1U SP  DUH DQDO\WLFDOO\ FDOFXODWHG ZLWK WKHLU EDVLF
SDUDPHWHUVOLVWHGLQ7$%/(,,
)RU WKH )530 PDFKLQH )LJ  VKRZV WKH PDJQLWXGH )L
ZHLJKW IDFWRU ZIL DQG EDFN(0) FRQWULEXWLRQ RI HDFK 30
00) KDUPRQLF$V FDQ EHVHHQRQO\RGG KDUPRQLFVRI30
00) H[LVW DQG ZIL UDSLGO\ GHFUHDVHV ZLWK L 7KHUHIRUH WZR
PDLQFRPSRQHQWVFRQWULEXWHWRWKHEDFN(0)DQG)DFFRXQWV
IRUDEVROXWHSURSRUWLRQVHH7$%/(,,,
)RUWKH9HUQLHUPDFKLQH)LJVKRZVWKHPDJQLWXGH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ZHLJKW IDFWRU 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